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の第 l 例措~ 7例目．本例が8例闘である．此の中外科
医によって手術して発見されたのが2例であり，最近
1～2年間に多数発見された点から見て， 実際は外科医






































































































































Angiomati:iser Glomustumor (Typus JInaeh Ma-
ssonJであった．このように一次性の骨変化を伴う例
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